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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai 
pengaruh struktur kepemilikan terhadap manajemen laba riil pada 
perusahaan manufaktur dan perusahaan pertambangan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa data sekunder yaitu laporan keuangan dan laporan 
tahunan perusahaan. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia 
dan website masing-masing perusahaan. Variabel dependen dalam 
penelitian ini yaitu manajemen laba riil yang diukur menggunakan 
akumulasi dari ketiga proksi manajemen laba riil (abnormal cash flow 
operations, abnormal production cost, dan abnormal discretionary 
expenses). Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur 
kepemilikan yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan publik, 
kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing. Struktur kepemilikan 
diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah kepemilikan saham dengan 
jumlah saham yang beredar. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol 
yaitu ukuran perusahaan. Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 
Statistik 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan 
institusional, kepemilikan publik, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan 
asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba riil. 
Pengujian hipotesis memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki 
struktur kepemilikan yang tinggi cenderung untuk menghindari praktik 
manajemen laba riil.  
Kata kunci: struktur kepemilikan, manajemen laba riil, ukuran perusahaan, 
abnormal cash flow operation, abnormal production cost, abnormal 
discretionary expenses. 
